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表 2 シロアリによる温室効果気体の生成量 [Khalilら(1990)から改変]
出 典
メタン(106トン/午) 二酸化炭素(106トン/午)







150 75-300 50,000 25,000-75,000
50 10～90
15 <34 5,000
4 2- 5 6,000
14 6-42

























































































5. お わ り に
原料/材料及びェネルギー源としての森林資源への人々の関心は著しく増大している.それは,森林
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